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PENGENALAN
Warisan Senibina Melayu di negara ini merupakan 
sesuatu aset yang amat bernilai dan berharga untuk 
dikekalkan . Di negara ini terdapat begitu banyak 
tinggalan yang mempunyai sejarah yang tersendiri 
lanya merangkumi senibina dan dan rumah -  rumah 
tradisional yang terdiri daripada kesenian dan keunikan 
yang tersendiri Seni warisan yang tinggal ini 
merangkumi segala aspek budaya yang mencerminkan 
masyarakat dan generasi ketika itu .
Kebanyakan senibina lama mempunyai kaitan dengan 
sejarah penempatan masyarakat dahulu . Ada antaranya 
senibina yang ada kini mendapat pengaruh dari luar dan 
diterap masuk dalam Senibina Melayu . Keadaan negara 
yang mempunyai pelbagai kaum yang kaya dengan 
pelbagai adat resam menambahkan lagi keunikan dan 
memperkayakan senibina Malaysia di mata dunia .
pengenalan
Warisan yang tinggal ini seharusnya dijaga dengan rapi 
agar generasi yang akan datang dapat mengkaji serta 
menghayati peninggalan yang di tinggalkan oleh nenek 
moyang dulu.
Sebagai pelajar dalam Senireka Dalaman, Universiti 
Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Perak , Kampus Seri 
Iskandar ini ,saya Syarina bt Kamarudin dan Rohaida bt 
Abd Razak bertanggungjawab untuk mengekalkan 
senibina yang telah sedia ada ini agar kekal yang 
merupakan khazanah negara yang sukar di cari ganti . 
Pihak Universiti telah melaksanakan satu mata pelajaran 
iaitu “ History of Arts and Architecture “ atau Sejarah 
Senibina. tni bertujuan untuk mendedahkan para pelajar 
tentang senibina -  senibina tradisional yang terdapat di 
negara ini agar mereka tidak lupa yang setiap negeri 
dalam Malaysia mempunyai keunikan dan keistimewaan 
rumah yang dibina.
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Pengenalan Kajian
Kami sebagai pelajar yang telah dipertanggung jawabkan 
untuk mengkaji senibina rumah tradisional Melayu yang 
berusia 100 tahun telah membuat kajian terhadap rumah 
yang berada di Kg . Selat yang bernama Rumah Andak 
Endah sempena nama pemilik asal rumah tersebut.
Rumah ini merupakan salah satu rumah warisan yang 
terdapat di negeri Perak . Rumah ini dikenali sebagai 
rumah berbumbung panjang Perak dari jenis rumah 
kutai. Peristiwa dan pengaruh yang masuk sedikit banyak 
mempengaruhi senibina rumah in i.
Rumah Andak Endah ini terletak di 9 Vz Batu dari pekan 
Parit mempunyai sejarah yang tersendiri yang unik untuk 
diselongkar dan diketahui bersama . Kajian awalan 
menunjukan rumah ini telah banyak menjadi saksi 
kepada setiap perubahan yang berlaku dari penubuhan 
Kg. Selat tersebut . Lantai yang reput serta keadaan 
yang dibiar itu telah mencerminkan usia rumah itu telah
pengenalan
menjangkau usia puluhan tahun yang sejajar dengan 
perkembangan kampung tersebut . Sebahagian rumah 
itu telah diruntuhkan dan telah dialih mengikut peredaran 
masa.
Objektif Kajian
Kajian ini dijalankan untuk :
1. Mendokumentasikan secara sistematik dalam bentuk 
laporan dan ulasan berdasarkan kajian dan 
maklumat yang diperolehi melalaui temuramah yang 
dijalankan keatas pemilik rumah tersebut.
2. Mengkaji senibina yang terdapat di Malaysia dalam 
konteks sosial, budaya dan fizikal.
3. Menentukan corak interaksi diantara manusia dengan 
alam sekitar dan sejauh mana perkembangan dan 
perubahan yang berlaku terhadap rumah tersebut.
4. Membuat catatan yang lengkap tentang rumah kajian 
dengan menganalisa segala fakta yang diperolehi
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